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Szent-Györgyi Albert flavonokkal folytatott  
vizsgálatai. A felfedezés hatása
Előzmények nélkül, 1936-ban jelentek meg Szent-Györgyi Alberték közlemé-
nyei A flavoncsoportba tartozó anyagok befolyása a capillarisok permeabi-
litására, Vitamin P címmel. Érdekesek a dátumok is. Az első, angol nyelven, 
mindössze 40 sorban, Rusznyák és Szent-Györgyi (1936. május 27.) aláírással, 
a második németül (1936. augusztus 14.), a harmadik pedig magyarul (1936. 
október 3.), a munkában résztvevőkkel: Armentano, Bentsáth, Béres, Rusz-
nyák és Szent-Györgyi (1–5. kép).
1. kép. Rusznyák István
2. kép. Szent-Györgyi Albert
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3. kép. Vitamin P (Rusznyák és Szent-Györgyi: Nature, 138, 27 (1936).
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4. kép. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 1936 (Armentano et al.)




Armentano (1936) haemorrhagiás diathesisben szenvedő betegen, C-vitamin-
ban gazdag paprika készítménnyel (’Vitapric’) jó terápiás eredményt ért el. 
Armentano és munkatársainak (1936) tiszta C-vitaminnal a paprikakivonattal 
elért jó eredményt nem sikerült elérnie. Ezért valószínűnek látszott, hogy 
az előzőleg talált eredményes hatást nem a C-vitaminnak kell tulajdonítani, 
hanem egy másik anyagnak, amely a gyümölcsben az aszkorbinsavval együtt 
van jelen (Armentano és munkatársai, 1936).
A kérdés tisztázására – érdekes módon – nem paprikát, hanem citromot 
használtak. Érdemes megemlíteni, hogy 200 kg citromot dolgoztak fel s 70 l 
citromléből, különböző kémiai eljárással mindössze 2 g tiszta kristályos anya-
got nyertek, melyet a továbbiakban „citrin”-nek neveztek el (citrus flavon).
Terápiás vizsgálatok
A Citrin terápiás hatását összesen 17 betegen vizsgálták. A betegek között 
mindössze 3 vascularis- és 4 thrombopeniás purpurás beteg volt. Tekintettel 
arra, hogy a betegekben a vérzések kiszámíthatatlan körülményektől függ-
hetnek, a hevenyen gyógyuló thrombopeniás purpurák önként is gyógyulhat-
nak, a véletlenből származó hibák kiküszöbölésére a vizsgálatokat krónikus 
esetekben végezték, és a betegségek lefolyását pontos mennyiségi módszerek-
kel követték. Erre a célra megbízható módszernek bizonyult a trombocita, 
számlálás, a kapilláris rezisztencia mérése. Ez utóbbi módszernél a szupra 
klavikuláris árok bőrét mérhető szívóhatásnak teszi ki mindaddig, míg az első 
pontszerű vérzés (petechia) nem jelentkezik (Borbély-módszer). Vizsgálták 
továbbá a kapillárisok átjárhatóságát plazmafolyadékkal és fehérjékkel szem-
ben. A permeabilitás vizsgálatára a Landis módszert alkalmazták.
Mint érdekességet ki kell emelni, hogy „a legszebb eredményeket a vascularis 
purpura eseteiben érték el, és a Citrin hatása a legszebben ezen 3 beteg kór-
történetével volt demonstrálható” (Armentano és munkatársai, 1936) (6. kép).
További érdekesség az is, hogy a mindössze 3 betegen végzett vizsgálat 
eredményei hívták fel a figyelmet a flavonok kutatására az egész világon.
Érdekes az is, hogy a citrinnel folytatott kezelés hatásosságát thrombope-
niás purpurás betegekben nem észlelték és a hatástalanságra magyarázatot 
nem adtak.
A betegeknek naponta 20–40 mg száraz anyagnak megfelelő flavon oldatot 
injiciáltak i.v., és néhány nap múlva, legtöbbször a 8–12. napon ellenőrizték, 
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hogy a kapillárisokra gyakorolt hatás kimutatható-e. Itt azonnal feltűnik, 
hogy a flavon oldatot intravénásan adagolták. 75 év eltelte után csupán annyit 
tudunk megállapítani, hogy skorbutogén tengerimalacoknak flavont adtak, 
melyek túlélték a kontrollokat. Ma csak valószínűsíthetjük, hogy ezek a kísér-
letek megelőzhették a haemorrhagiás betegeken folytatott vizsgálatokat, s ezért 
vállalkozhattak az i.v. adagolásra.
6. kép. Vascularis purpura
A figyelmes olvasónak feltűnik továbbá Szent-Györgyinek az a kérdése is, 
hogy a citrinnek leírt kapilláris hatása csak a citrinre vonatkozik-e, vagy pedig 
a flavoncsoport többi tagjai is hasonló tulajdonsággal bírnak. Kvercitrinnel 
és ramnetinnel folytatott tájékoztató kísérletek nem vezettek eredményre. 
Armentano és munkatársai (1936) szerint „meglepő volt azonban az, hogy míg 
a citrin-injekciókat mindegyik beteg kellemetlen melléktünet nélkül viselte 
el, addig a kvercitrin és ramnetin injekciók néhány esetben magas lázat, sőt 




Szent-Györgyiék vizsgálataik leírását azzal a következtetéssel fejezik be, 
hogy a növényekben (citrom, paprika) a C-vitamin mellett még egy kapil-
lar-aktiv vitaminnak kell lenni. Citromléből sikerült egy anyagot – a citrint 
– izolálni, amely a kémiai analízisben egy flavon glikosidájának bizonyult. Ez 
az anyag a vascularis purpurát meg tudja gyógyítani, míg a thrombopeniás 
purpurára hatástalan. A citrin gátolja sok olyan betegségben is a fehérje-per-
meabilitást, melyekben a kapillárisok fokozottan átjárhatók (Eppinger „savós 
gyulladás”-a). Éppen ezen az alapon nevezték el ezt az anyagot „permeabilitási 
vitaminnak”, röviden „P-vitamin”-nak.
Szent-Györgyi a „Flavonoidok gyulladáscsökkentő hatása” témájú korábbi 
könyvemhez írt előszavában a „P-vitamin” elnevezést azzal magyarázza, 
hogy az A, B, C elnevezésű vitaminoktól egy távol álló betűt, a „P” betűt 
választotta. Ennek oka, hogy ha nem igazolódik be a flavonok vitamintu-
lajdonsága, úgy ez nem okoz zavart, a korábban felfedezett vitaminok meg-
jelölésében (1972).
Szent-Györgyi Albertnek 1936 végén még egy közleménye jelenik meg, 
a C-vitamintól a P-vitaminig címmel. Ebben többek között kifejti, ha a fla-
vonok vitamin-tulajdonsága bebizonyosodik, ez azt is fogja jelenteni, hogy 
a növényi festékek nagy csoportja, melyek fontos szerepet játszanak a növé-
nyek biokémiájában, az állati szervezetben is funkcionálnak.
A citrin kémiai összetétele
Szent-Györgyi a következő feladatként a citrin kémiai természetének megha-
tározását választotta. Szerencséjére, intézetében dolgozott a 20. század egyik 
kiemelkedő kémikusa, a kiváló tudós: Bruckner Győző (7. kép). A még ma 
is élő szegedi legenda szerint Szent-Györgyi a feladat megoldására meghívta 
Budapestről a világhírű Zemplén Géza kémikus professzort. A tárgyalás, 
az etetés-itatás, egész nap tartott. Ismeretes volt, hogy Zemplén Géza ital-
lal „stimulált” állapotban – szokása szerint – munkához lát. Este Bruckner 
Győző kikísérte a vasútállomásra Zemplén Gézát, s utána azonnal vissza-
tért a laboratóriumba, s még az éjszaka folyamán kiderítette, hogy a cit-
rin 2 flavonvegyületből, heszperidinből és eriodiktiol glükozidból áll (8. és 
9. ábra). Az eredményről Zemplén professzort táviratban még reggel értesí-
tették. A vizsgálatokat Bruckner és Szent-Györgyi a Nature-ban publikálták 
(10. kép). 
A „szegedi legendát” Bruckner professzor hozzám írt levele is igazolja 
(1977) (11. kép).
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10. kép. A citrin kémiai összetétele (Bruckner és Szent-Györgyi: Nature, 1936).
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11. kép. Bruckner Győző levele (1977).
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A citrin hatása a kísérletileg előidézett skorbutra
Szent-Györgyi és munkatársainak (Bentsáth et al., 1936) érdekes és a későbbiek-
ben sokat vitatott kutatási területe volt a flavonok vitamintermészetének vizsgá-
lata. Kísérleteikben tengerimalacokat a Sherman–LaMer–Campbell (1922) hiány-
diétán tartottak. A kezeletlen tengerimalacok a skorbutos étrenden átlagban 28,5 
nap alatt elpusztultak. A kísérleti állatok másik csoportja napi 1 mg citrint kapott 
6 héten keresztül. A kezelt állatok élettartama átlagban 44 nap volt. Az állatok 
mindkét csoportban a skorbut tipikus szimptómáit mutatták. Szent-Györgyi és 
munkatársai a vizsgálatok alapján az experimentális skorbutot olyan hiánybe-
tegségnek tartják, melyet a „a C- és P-vitamin együttes hiánya okoz”.
Bentsáth, Rusznyák és Szent-Györgyi (1937) egy másik kísérletükben a hesz-
peridin, a demetilált heszperidin és a kvercitrin „P-vitaminszerű” hatását tenge-
rimalacokon vizsgálták. Azok a kísérleti állatok, melyek aszkorbinsavat is kaptak, 
normális növekedést mutattak. A heszperidinnel és demetilált heszperidinnel 
kezelt állatok a citrinterápiában részesült tengerimalacokhoz hasonlóan visel-
kedtek (Bentsáth és munkatársai, 1937). Azon állatok, melyek alapdiétát vagy 
alapdiétát + kvercitrint kaptak, súlyos skorbutban pusztultak el a 28. nap körül.
Bentsáth és Das (1937) korábban közölt kísérleteiket nem tudták ugyan-
azzal az eredménnyel megismételni. Ennek okát abban látták, hogy a kísér-
leti állatok téli takarmányozása jelentősen eltér a nyári tápláléktól. Szerintük 
a „kísérleti állatoknak a P-vitamin-teszt vizsgálatához jó állapotban kell len-
niük, s életfontosságú faktort nem nélkülözhetnek. Ha egy ilyen faktor hiány-
zik, a citrin a kísérleti állatok élettartamát megnyújtani nem képes”.
Szent-Györgyiék kérésére több laboratórium is megismételte vizsgálatai-
kat. Az eredmények részben meggyőzőek, részben eltérőek voltak. Bentsáth 
és Szent-Györgyi (1937) az eltérések okát abban látja, hogy a P-vitaminnak 
a hatás kifejtéséhez aszkorbinsav-nyomok jelenlétére van szüksége: „Aszkor-
binsav teljes hiányában a P-vitamin inaktív.”
A flavonkutatás Szent-Györgyi Albert érdeklődésének előterében
Szent-Györgyi Albert a flavonkutatásokat szívügyének tekintette. Ez a követ-
kezőkkel bizonyítható: 
1. Közleményt írt a C-vitamintól a P-vitaminig címmel (1936).
2. Módszert dolgozott ki a citrinnek a citromból nagyobb mennyiségben 
történő kinyerésére. Eljárását a Hoppe-Seylers Z. physiol. Chemie elne-
vezésű folyóiratban publikálta (1938).
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3. A Nobel-díj átvételekor – többek között – flavonkutatásairól is beszámolt.
4. Eljárást dolgozott ki a flavoncsoporthoz tartozó anyagok előállítására, 
s módszerét az Egyesült Államokban szabadalmaztatta. Eljárását 1939-
ben szabadalmazták (12. kép).
5. 1955-ben a New York-i Tudományos Akadémia Biológiai Szekciója által 
szervezett konferencián „A bioflavonoidok perspektívája” címmel szá-
mos érdekes gondolatot tartalmazó előadást tartott (Szent-Györgyi, 
1955).
12. kép. Szent-Györgyi Albert szabadalma (1939).
Levelezés Szent-Györgyi professzorral
Évtizedek óta egyik kutatási témám volt a természetes előfordulású anyagok 
(növényi színezékek, flavonoidok) farmakológiai tulajdonságainak vizsgálata. 
1969-ben elérkezettnek láttam az időt, hogy a flavonoidok gyulladáscsök-
kentő hatását összefoglalóan megírjam. Önként adódott, hogy munkámhoz 
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a bevezető megírására Szent-Györgyi Albert professzort kérjem fel. Első leve-
lemhez csatoltam közleményeim különlenyomatát, 1960-ban az Akadémiai 
Kiadó gondozásában, német nyelven megjelent monográfiám ismertetőjét, 
valamint Szent-Györgyi fényképét, amely 1937-ben, a Nobel-díj értesítésének 
napján, egy interjú alkalmával készült.
Szent-Györgyi válaszlevelében örömét fejezte ki, hogy angol nyelven szándé-
kozom publikálni: „Amíg nincs valami angol nyelven írva, itt nem vesznek róla 
tudomást. Itt agitáció folyik (személyes érdekokokból), hogy a flavonokat, mint 
értéktelen anyagot, aminek hatása nincs, kiszorítsák a forgalomból” (13. kép).
13. kép. Szent-Györgyi professzor első válaszlevele.
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1970-ben írott levelemben felkértem Szent-Györgyi professzor urat, „The 
Anti-Inflammatory Action of Flavonoids” című könyvem előszavának meg-
írására. Válaszlevelében Szent-Györgyi megköszönte a „szíves felszólítást egy 
előszó megírására”. Értesített, hogy „nagy elfoglaltsága miatt csak egy egész 
rövid előszó megírására vállalkozhat” (14. kép). Az elkészült előszót kísérő 
levél 1971 januárjában érkezett meg (15–16. kép).
14. kép. Szent-Györgyi professzor válaszlevele, melyben ígéretet tesz az előszó megírására.
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15. kép. Kísérőlevél az előszóhoz.
A levelezést Fehér János főszerkesztő felkérésére az Orvosi Hetilap (2008) is 
közölte.
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Rusznyák és Benkő (1941) a Magyar Belorvosok Egyesületének 1941. május 
28-án tartott XI. Nagygyűlésén, „Vitamin-e a citrin?” címmel előadást tartott. 
Előadásuk – érdekes módon – különlenyomat formájában jelent meg (17. kép).
17. kép. Vitamin-e a citrin (Rusznyák és Benkő, 1941).
Skorbutogén étrenden (Sherman, La Mer és Campbell-féle diéta) tartott 
tengerimalacok, illetve patkányok szőrtelenített hátán mérték a kapilláris 
rezisztenciát, a Borbély-féle szívómódszer segítségével, 8 mm belső átmérőjű 
üvegharanggal. Tengerimalac-vizsgálataikban meghatározták azt a legkisebb 
szívást, mely 15 mp alatt az első pontszerű vérzést (petechia) okozza. Patkány-
kísérleteikben a szívást konstans értéken (25 Hgcm) tartva, mérték az időt, 
mely eltelt az első petechia megjelenéséig. Tengerimalacok normál kapilláris 
rezisztenciája a skorbutogén diéta hatására jelentősen csökken, s bár az álla-
tok naponta 3 mg aszkorbinsavat kaptak, az esés tovább tartott. A napi 4 mg 
s.c. injiciált eredeti Szent-Györgyi-féle citrinnel folytatott kezelés a kapilláris 
rezisztenciát a kiindulási értékre emelte. Az eredményeket a Rusznyák–Benkő 
(1941) közlemény eredeti ábráival mutatom be (18. és 19. ábra)
Rusznyák és Benkő (1941) kísérleteikből arra következtetnek, hogy
•  a skorbutdiéta az aszkorbinsavon kívül flavonokban is szegény,
•  az elégtelen flavonbevitel, függetlenül a C-vitamin-hiánytól, a kapilláris 
rezisztencia esését okozza, amely flavonok bőséges bevitele által normá-
lisra emelhető,
•  az experimentális skorbut kettős avitaminozis.
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Skorbutogén diéta hatására patkányok kapilláris rezisztenciájának nagy 
fokú csökkenése következik be, gyakran már 2–3 hét múlva.
A következőkben Rusznyák és Benkő (1941) egy kísérlet lefolyását mutat-
ják be. A patkánynak a kísérlet kezdetén magas kapilláris rezisztenciája volt, 
több mint 5 perc volt szükséges, hogy 25 Hgcm szívással vérzéseket kapja-
nak. A diéta hatására ez az érték 4 hét alatt 15 másodperc lett! Naponta ada-
golt 4 mg citrin (Richter-Budapest) a kapilláris rezisztenciát 3 hét alatt ismét 
a kiindulási értékre emelte (19. ábra).
18. ábra. Citrin hatása a skorbutogén diétán tartott tengerimalacokban (eredeti ábra).
19. ábra. Citrin hatása skorbutogén diétán tartott patkányokban (eredeti ábra).
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Említést érdemel az is, hogy Rusznyák és Benkő (1941) kísérletei külön-
böző citrin-preparátumokkal (Richter, Budapest; Bayer, Leverkusen; Hoff-
mann-La Roche, Basel) hasonló eredménnyel végződtek. E tények igazolják, 
hogy a citrint 1940-ben már hazai és külföldi gyógyszergyárak is előállí-
tották.
A gyógyszergyárak citrin iránti további érdeklődését bizonyítja az a tény 
is, hogy 1941-ben Lautenschläger és Lindner (Winthrop Chemical Company, 
Inc., New York) kérelmet nyújtottak be tisztított flavanon glukozidák nyeré-
sére. Az eljárás 1944-ben szabadalmat kapott. Szabadalmi szám: 2,359,126 
(20. kép).
20. kép. Lautenschläger et al. szabadalma (1944).
Ajánlás a „P-vitamin” kifejezés visszavonására
A Biológiai Kémikusok Amerikai Társasága és az Amerikai Élelmezési 
Intézet Nomenklatura Bizottsága javasolja, hogy a „vitamin P” kifejezést 
a továbbiakban ne használják. A javaslatot azzal indokolják, hogy a skorbu-
tos tengerimalacok élettartamának meghosszabbítását, valamint az anyagok 
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(flavonoidok) vitamintermészetét nem tudták igazolni. (A Nomenklatura 
Bizottság aláírói: Vickery, H.B., Nelson, E.M., Almquist, H.J. és Elvehjem, 
C., 1950) 
Az ajánlás utólagos igazolása
Az 1950-es évek elejétől több kísérleti sorozatban foglalkoztunk az indenokro-
men-származékok (hematoxilin, hematein, brazilin, brazilein) farmakológiai 
hatásaival (21. ábra). Így többek között Rusznyák és Benkő (1941) kísérleteihez 
hasonlóan vizsgáltuk a skorbutogén diétán tartott patkányokban a hema-
toxilin tagjainak kapilláris rezisztenciát befolyásoló hatását (Gábor és Dux, 
1952). A diéta hatására több héten keresztül végzett mérések szerint a kapil-
láris rezisztencia alacsony értéken marad. Már néhány másodperces szívás 
hatására petechiák jelenkeznek (22. ábra, „c” görbe).
21. ábra. Hematoxilin és hematein
A 190–210 g súlyú patkányok 15 mg hematoxilint kaptak harmadnaponként, 
a tarkótájék bőre alá fecskendezve. 2 héttel a kezelés után petechia előidézésé-
hez már több mint 5 perc szükséges. A kezelés megszüntetése utáni 12. napon 
végzett meghatározás szerint a kapilláris ellenállás a minimumra csökkent 
(22. ábra, „a” görbe). A hemateinnel folytatott kezelés hasonlóan eredményes 
volt (22. ábra, „b” görbe).
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22. ábra. A hematoxilin és hematein hatása skorbutogén diétán tartott patkányokban  
(eredeti ábra, Gábor és Dux, 1952).
Kísérleteink is bizonyítják, hogy valamely farmakon kapilláris reziszten-
ciát befolyásoló (növelő) hatása nem igazolja annak vitaminjellegét, tehát nem 
nevezhető „P-vitamin”-nak.
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Az első bioflavonoid szimpozium
A szimpóziumot a New York-i Tudományos Akadémia Biológiai Szekciója 
szervezésében, 1955-ben New Yorkban tartották, „Bioflavonoidok és kapillá-
ris” címmel. Mint látható, az előző ajánlást elfogadva, a „P-vitamin” elnevezést 
már nem használták.
A konferencia érdekessége számunkra, hogy Szent-Györgyi Albert is elő-
adást tartott, „A bioflavonoidok perspektívájá”-ról.
A szimpózium programja a 23. ábrán olvasható.




A flavonoidok kutatásának egyik érdekes fejezete a hatásmechanizmus fel-
derítése. 
Ezzel kapcsolatban érdemes Szent-Györgyi (1955) előadásából néhány 
mondatot kiemelni: „Mint kémikust, mélyen impresszionál a flavonoidok 
reakciója fémekkel, míg mint biokémikust fokozott mértékben impresszio-
nál a fém atomok központi szerepe a biológiai funkciókban. Lehetséges, hogy 
a flavonok reakciója fémekkel, biológiai funkciójuk megértésének kulcsa, míg 
a flavonoid fémkomplexek adják a kulcsot az élő szervezet működésének jobb 
megértéséhez” (Szent-Györgyi, 1955). Az érthetőség kedvéért, Szent-Györgyi 
gondolatainak szemléltetésére bemutatom a Clark és Geissman (1949) által 
már korábban közölt flavon-réz-kelát komplex képződést. „A flavonoid vegyü-
letekben fontos komplex-képző elemek a 3’,4’-dihidroxil és a 3-hidroxil-4-keto 
csoport” (24. ábra).
24. ábra. A kvercetin réz-kelát komplex kémiai szerkezete.
A flavonoidok hatásmechanizmusára vonatkozó modern elképzeléseket össze-
foglalóan szemlélteti a Kim és munkatársainak (2004) közleményében talál-
ható ábra (25. ábra).
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25. ábra. A flavonoidok hatásmechanizmusa (Kim et al., 2004).
Fenilbenzopiron-, kromon-, ill. kromán-származékok,  
mint gyógyszerek
A továbbiak megértéséhez mindössze 3 kémiai képlet megismerése elegendő 
(26. ábra).
26. ábra. Piron, kromon és fenilbenzopiron (flavon) szerkezeti képlete.
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Ma már kétségkívül megállapítható, hogy a fenilbenzopironok (flavonok) és 
rokon származékok további kutatására Szent-Györgyiék eredményei hívták 
fel a figyelmet.
A benzopiron (kromon, kromán)-derivátumok kutatása kiemelt jelentő-
ségű, számos különböző farmakológiai hatású új vegyület, gyógyszer felfede-
zéséhez vezetett. E származékok és rokon vegyületek farmakológiáját, könyv 
formában korábban ismertettem (Gábor, 1986, 1988) (27. kép).
Érdekes bemutatni az ugyanebben az évben, Ausztráliában, egymástól 
függetlenül „Benzopironok és magas fehérjetartalmú ödémák” címmel meg-
jelent monográfiát is (Casley-Smith és Judith Casley-Smith, 1986) (28. kép).
27. kép. Benzopiron derivátumok és rokon származékok farmakológiája (Gábor, 1986).
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A benzopironszármazékok farmakológiai vizsgálata új gyógyszerek fel-
fedezéséhez vezetett, melyek közül több is gyógyszertári forgalomban van. 
A következőkben csupán néhány, terápiában is alkalmazott szert említek 
meg.
Hazánkban forgalmazott flavont tartalmazó  
gyógyszerkészítmények
Rutascorbin
Az egyik legrégebben alkalmazott flavongyógyszer. Krónikus vénás elégte-
lenségben, aranyeres panaszoknál használható. A szemészetben konjunktiva 
bevérzéseknél, diabeteses retinopathia megbetegedések esetén nyer alkalma-
zást.
Detralex
Tisztított és mikronizált flavonoid frakció, mely diozmint és heszperidinben 
kifejezett egyéb flavonoidot tartalmaz. Az alsó végtag krónikus vénás elég-
telensége, valamint aranyeres panaszok esetében javasolják.
Külföldön a mikronizált tisztított flavonoid frakciót (450 mg diozmin plusz 
50 mg heszperidin) tartalmazó készítmény is gyógyszertári forgalomban van, 
Daflon 500 mg néven.
Venoruton
Vénás elégtelenség, vénás keringési zavar, lábszárfekély esetén, aranyér tüne-
teinek enyhítésére, diabeteses retinopathia megbetegedésben, több évtizede 
is alkalmazzák. Összetétele: O-β-hidroxietil-rutozid (oxerutin).
Külföldön alkalmazott benzopiront, ill. származékokat tartalmazó gyógy-
szerek
A benzopiron-derivátumokról és rokon vegyületek farmakológiájáról 
korábban részletesen beszámoltam (Gábor, 1986). (A rövidség kedvéért e 
monográfiára utalok.) Így ezen a helyen csupán a farmakológiailag érdekes, 
szelektív ösztrogén receptor modulátort, az ormeloxifent említem meg.
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28. kép. Magas protein-tartalmú ödémák és benzopironok  
(J. R. Casley-Smith és Judith R. Casley-Smith, 1986).
Ormeloxifen (Centkroman) 
A Centkroman egy kromán-származék (29. ábra).
3,4-trans-2,2-dimetil-3-fenil-4[p-(β-pirrolidinoetoxi)-fenil]-7-metoxikro-
mán. Gyulladásgátló hatásáról Dhawan és Srimal még 1973-ban számolt be. 
Különösen érdekes, hogy Indiában az 1990-es évek eleje óta mint születéssza-
bályozó szer kapható, több gyógyszergyár különböző néven hozta forgalomba 
(Saheli, Novex; Hindustan Latex Ltd). Diszfunkcionális vérzések kezelésére 
a Torrent Pharmaceuticals gyógyszergyár Sevista néven forgalmazza.
Az ormeloxifen használatát kontraceptivumként, hetente egyszer, orálisan 
javasolják. (Az első 12 hétben alkalmazása hetenként kétszer javasolt.) Mint 
fogamzásgátló Indiában 2009 óta legálisan beszerezhető.
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Flavonokat tartalmazó gyógynövény-kombinációk  
mint gyógyszerek
A természetben elterjedt növények a Scutellaria fajták (S. lateriflora, S. has-
tifolia, S. altissima, S. baicalensis). Az utóbbi évtizedben a S. baicalensis két 
gyógyszer kifejlesztésében is alkalmazást nyert.
SK Ato formula
Lim és társai (2006) számoltak be egy helyileg alkalmazható, gyulladásgátló 
preparátumról (SK Ato formula). A szer a Scutellaria baicalensis Georgi gyöke-
rének és a Ginkgo biloba L. levelének flavonoid keverékét, valamint a Gentiana 
scabra Bunge gyökerének extraktumát tartalmazza.
A Scutellaria baicalensisből több flavonvegyületet is izoláltak (baikalein, 
wogonin, oroxilin A, etc.). A Ginkgo biloba levelei – többek között – mirice-
tint, kvercetint s a biflavon ginkgetint tartalmazzák.
Flavocoxid, Limbre
Burnett és munkatársai (2007) vizsgálták a Scutellaria baicalensis és az Acacia 
catechu flavon tartalmú (baicalin és katechin) kevert extraktumának cikloo-
xigenaz 1 és 2, valamint 5-lipoxigenáz-gátló hatását.
A kevert extraktumot (flavocoxid) a térd gyulladásos megbetegedés (oste-
oarthritis) terápiájában alkalmazzák.
Bioflavonoid szimpóziumok, nemzetközi polifenol társaságok
Mint korábban említettem, az első flavon szimpózium 1955-ben volt New York-
ban. Örömmel írom le, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Flavonoidké-
miai Munkabizottsága már 1964-ben megalakult, s célul tűzte a hazánkban 
folyó flavonkutatások összehangolását, ismertetését. Már első üléseinek egyikén 
elfogadtuk, hogy a „P-vitamin” elnevezést nem használjuk s a biológiailag hatá-
sos flavonvegyületek megjelölésére a „bioflavonoid” kifejezést alkalmazzuk. Ez 
az elhatározás a Bizottság 4 évtizedes munkája alatt sem változott.
A Bizottság munkájában elsősorban a Budapesti Műszaki Egyetem, továbbá 
a Debreceni Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékeinek, illetve a Szegedi 
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Tudományegyetem Mikrobiológiai Intézetének, valamint a Gyógynövény- és 
Drogismereti Intézetének, továbbá a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Inté-
zetének munkatársai vettek részt.
A Flavonoidkémiai Munkabizottság első elnöke Bognár Rezső akadémi-
kus volt. A továbbiakban az elnöki feladatokat Farkas Loránd, majd Antus 
Sándor akadémikus látta el.
Az első és második nemzetközi szimpóziumot (1965 és 1967) Szegeden, 
majd a következőt Debrecenben tartották (1970). A továbbiakban a hazai 
flavonkonferenciákat általában évenként, a nemzetközi szimpóziumokat 4 
évenként rendezték, melyeknek előadásai angol nyelven, az Akadémiai Kiadó 
gondozásában könyv formájában is megjelentek.
Kiemelendő továbbá, hogy a nemzetközi szimpóziumok közül a VI. Magyar 
Bioflavonoid Szimpozium Münchenben (1977), a VII. Szegeden (1985), a IX. 
pedig Bécsben (1995) került megrendezésre. (30. kép. A VII. Magyar Biofla-
vonoid Szimpózium (Szeged, 1985)).
29. ábra. Ormeloxifen
A Munkabizottság 2012-től fúzióban, MTA Alkaloid- és Flavonoidkémiai 
Munkabizottság néven működik, és évenként tartja tudományos üléseit és 
tovább szolgálja a hazai flavonkutatás értékes hagyományait.
Érdemes megemlíteni a Venoruton (a német szakirodalomban O-(β-hydro-
xyethyl)-rutoside) konferenciákat, melyeken a szerrel folytatott experimentális 
és klinikai eredményeket ismertették (Nyon, 1972, Mayschoss, 1978, Ludwigs-
burg, 1982, Darmstadt, 1990). Az előadások szimpóziumkötetekben, a Sprin-
ger Verlag és a Medikon Verlag gondozásában jelentek meg.
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A flavonoidok (polifenolok) iránti érdeklődést mutatja, hogy 1972-ben 
– Bordeaux székhellyel – megalakult a „Groupe Polyphenols”, mely 2 évente 
tartja konferenciáit (International Conference on Polyphenols, ICP). 
A polifenolkutatást jelenleg is töretlen figyelem kíséri. Ennek bizonyítéka, 
hogy „Antioxidánsok a Táplálkozásban és Egészségben Nemzetközi Társa-
sága” (ISANH; International Society of Antioxidants in Nutrion and Health). 7. 
Világkongresszusát 2013-ban „Polifenolok alkalmazásai” témában, Bonnban 
tartotta. E világkongresszusokat az ISANH 2004-től általában évenként szer-
vezi. (31. kép. A polifenolok alkalmazásai. 7. Világkongresszus (Bonn, 2013)).
30. kép. A VII. Magyar Bioflavonoid Szimpózium (Szeged, 1985).
A fentiekben elmondottak ékesen bizonyítják, hogy a Szent-Györgyiék által 
lerakott alapon a flavonok (polifenolok) kutatása ma is töretlen intenzitással, 
nagy érdeklődés mellett folyik.
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Külön öröm számunkra, hogy ebben hazánk kutatói is jelentős helyet fog-
lalnak, ill. foglaltak el.
Úgy gondolom, hogy előadásomat méltó módon csak a  Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albert (1955) saját szavaival, gondolataival fejezhetem be:
„Remélem a hallgatóságot avval az impresszióval hagyhatom, hogy a fla-
vonoidok a biológiai kutatásoknak legizgalmasabb, reményteljes területe. 
Örülök, hogy előadásomat ilyen optimista megjegyzéssel fejezhetem be” 
(Szent-Györgyi, 1955).
31. kép. International Society of Antioxidants in Nutrition and Health.  
7. Világkongresszus (Bonn, 2013).
